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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ФРГ ОБ УЧАСТИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА 
В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ 1990-1991 ГГ.
В демократическом обществе при принятии решения об ис­
пользовании вооруженных сил для урегулирования конфликтов 
невозможно не учитывать фактор общественного мнения, кото­
рый часто непосредственно влияет на внутриполитическую дис­
куссию. Для объединенной Германии первым военно­
стратегическим испытанием стал конфликт в Персидском заливе 
в 1990-1991 гг. Цель данной статьи -  определить, как трансфор­
мировалось общественное мнение ФРГ по вопросу участия в уре­
гулировании данного конфликта.
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К аки м  образом  п р и н и м аю тся  реш ен и я об уч асти и  в м еж д ун ар од н ы х оп ер ац и ­
я х  по ур егул и р ован и ю  кон ф л и ктов? Е сли м ы  счи таем  государ ство  ун и тар н ы м  акто­
ром  м еж д ун ар од н ы х отн ош ен и й , д ей ствую щ и м  в соответстви и  со свои м и  и н тер еса­
м и, м ы  дол ж н ы  бы ть готовы  к том у, что дей стви я р ук овод ства  стран ы  не всегда м огут 
бы ть объяснен ы . Ч то б ы  пон ять м оти вы  п оведен и я государ ства на м еж дун ар одн ой  
арене, н еобходи м о ан ал и зи р овать вн утр и государ ствен н ы е п р оц ессы  и уч и ты вать 
взаи м од ей стви е п р оти вор еч ащ и х вн утр и п ол и ти ч еск и х сил.
П о ф орм е правлени я Ф Р Г  является  п ар лам ен тской  д ем о кр ати ей  с си стем ой  
п р оп ор ц и он ал ьн ого  п р ед стави тел ьства. П оэтом у при  ан ал и зе р еш ен и й  ее р ук о в о ­
д ства об уч асти и  в ур егул и р ован и и  кон ф л и ктов важ но уч и ты вать не только взаи м о ­
д ей стви е р азл и ч н ы х ветвей власти, но и ф актор общ ествен н ого  м нения. К ак верно 
у к азы вает и звестн ы й  сп ец и ал и ст в области  м еж д ун ар од н ого  права О .Н . Х л естов, « . В  
д ем о к р ати ч еск ом  общ естве ор ган ы  государ ства д о л ж н ы  отч и ты ваться  за свои д ей ст­
вия, тем  более таки е, всл едстви е к отор ы х ж и зн ь его граж дан, н ося щ и х воен ную  ф ор ­
му, м ож ет оказаться  в оп асн ости » 1. Х отя  реш ен и е об и спол ьзован и и  воор уж ен н ы х 
сил п р и н и м ается  пол и ти ч ески м  рук оводством  и в р ам к ах  ю р и д и ч еск и х основ, к о то ­
р ы е сущ ествую т в государстве, общ ествен н ое м н ен и е м ож ет создавать п р ед п осы л ки  
для р еш ен и й  и вл и ять на ск л он н ость р ук оводства государ ства к и сп ол ьзован и ю , л и бо 
о тказу от и сп ол ьзован и я силы . Д ан н ы й  тези с так ж е п од твер ж дает одна из авторов 
книги « D em ocratic acco u n tab ility  and th e  u se o f  force in  in tern ation al law » К.А. М ингст, 
п ол агаю щ ая, что «нам ерени е д ем о к р ати ч еск и х п р ави тел ьств и сп ол ьзовать си л у  или 
угр о зу  при м ен ен и я си лы  н ап рям ую  и в сущ ествен н ой  степ ени  согл асуется  с уровн ем  
п оддер ж к и  общ еств а» 2.
Д ан н ая  статья  ан ал и зи р ует  о б щ еств ен н о е м н ен и е Ф Р Г  об уч асти и  в у р е г у л и ­
р о ван и и  к о н ф л и к та  в П ер си д ск о м  зал и ве, котор ы й  бы л п ер вы м  стр атеги ч еск и м  в ы ­
зовом  д ля  ед и н ой  Г ер м ан и и . В статье п о к азан о , как  тр ан сф о р м и р о в а л о сь  о б щ ест­
вен н ое м н ен и е Ф Р Г  по в о п р о су  уч асти я  в ур егул и р о в ан и и  д ан н о го  к о н ф л и к та, ф о р ­
м и руя гр ан и ц ы  д ля в м еш ател ьств а  в о о р уж ен н ы х сил  в п р о ц есс  м еж д ун ар о д н о го  
у р егул и р о ван и я .
Д л я н ем ец кого общ ества вой н а в П ерси дском  зал и ве стала им пульсом , сп р о­
воц и р овавш и м  обсуж ден и е н овы х п отр ебн остей  в сф ере обор он ы  и безоп асн ости  по-
1 Хлестов О.Н. Ответственность силы // Дипломатический Вестник. Март 2003 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.ln.mid.ru/dip_vest.nsf/
2 Mingst K.A. Domestic political factors and decisions to use military forces / / Democratic accountabil­
ity and the use of force in international law/ Ed. by Ku Ch., Jacobson H.K. Cambridge, 2003. P. 70.
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сле окон чан и я хол одн ой  войны . Х арак тер и зуя  вл и яни е общ еств а  на реш ен и я п р ави ­
тельства в н ачале 90 -х гг., З. Ю хас говори т, что « .о б щ е с т в о  бы ло готово и грать важ ­
ную  р ол ь в при н яти и  р еш ен и й  по вн еш н ей  п ол и ти ке и п ол и ти ке безоп асн ости » 3, и, в 
то ж е врем я, « .ж е л а н и е  п р ави тел ьства Г ер м ан и и  уч аство вать в о п асн ы х воен н ы х 
м и сси ях, н есом н енн о, бы ло огран и чен о вероятн ой  реакц и ей  общ ества» 4.
К аково ж е бы ло отн ош ен и е н ем цев к собы ти ям , п р ои сход ящ и м  в П ерси дском  
зали ве, и как  оно тр ан сф ор м и р овал ось в пр оц ессе урегул и р ован и я  кри зи са? И зн а­
чально, как и для бол ьш и н ства  п ол и ти ч еск и х д еятел ей , для ж и тел ей  Ф Р Г  кон ф л и кт 
пр едставл ял ся  втор остеп ен н ы м  в сравн ен и и  с п р оц ессом  объ еди н ен и я и со п утст­
вую щ и м и  вн утрен ни м и  проблем ам и . «Л етом  1990 г. для ср едн естати сти ч еск ого  н ем ­
ца гораздо бол ее важ н ы м и  бы ли вн утр ен н и е п р обл ем ы , которы е во сп р и н и м али сь 
н ам н ого острее, чем  отдаленн ая вой н а» 5 -  пи ш ет Д ж . С. Л ан ти с. К. К еллехер и 
К. Ф и ш ер так ж е п ол агаю т, что п осл е объеди н ени я Г ер м ан и и  воп росы  и спол ьзован и я 
си лы  в м еж д ун ар од н ы х отн ош ен и ях для бол ьш и н ства граж дан  н аход и л и сь в н иж ней 
части  сп и ска п ол и ти ч еской  повестки  д н я 6. «В целом  в нем ец ком  общ естве после 
окон чан и я хол одн ой  вой н ы  не бы ло ц ел остн ы х пр ед ставл ен и й  по воп росам  безо п ас­
ности, о роли  воен ной  си л ы  в м и ровой  п ол и ти ке и об обя зател ьствах Ф Р Г  по со хр а­
н ению  м и р а в Е вр оп е и за ее п р ед ел ам и » 7.
А н ал о ги ч н о , в ср едствах м ассовой  и н ф ор м ац и и  собы ти я в П ерси дском  зали ве 
освещ ал и сь как н ечто о тдал ен н ое8. Б ол ьш и н ство  населени я вн и м ател ьн о следи ло за 
разви ти ем  валю тн ого сою за и стаби льн остью  на ры н ке, важ н ое м есто отвод и л ось в ы ­
борам  в зем л ях, н азн ач ен н ы х на октябрь, и п ер вы м  общ егер м ан ски м  вы бор ам  в д е ­
кабре 1990 г.
В созн ан и е н ем цев к р и зи с п р он и кал  п остеп ен н о, вы зы вая см еш ан н ы е н а­
строен и я. В н ачал е осени  1990 г. оп росы  общ ествен н ого м нен и я пок азал и , что, хотя  
бол ьш и н ство  н ем цев п од д ер ж и ваю т м н огостор он н и е уси ли я по изгнан и ю  и р акски х 
вой ск  из К увейта, ещ е бол ьш ее кол и чество л ю дей  п р оти в н еп осредствен н ого  участи я 
н ем цев в операци и. О коло 65%  зап ад н огер м ан ск и х респ он д ен тов заяви ли , что вто р ­
ж ен и е И р ака в К увей т бы ло н аруш ен и ем  м еж д ун ар од н ого  п р ава и п оддер ж ал и  у си ­
лия О О Н  по п р оти вод ей стви ю  агресси и . П ри  этом  л и ш ь 2 8 % населени я Ф Р Г  п о л ага­
ло, что Г ер м ан и я д ол ж н а уч аство вать в м ногон ац и он ал ьн ой  м и сси и  для защ и ты  р е ­
ги он а с и сп ол ьзован и ем  воор уж ен н ы х сил, в то врем я как 70 %  бы ло п р оти в п р ям ого 
вм еш ательства Г ер м ан и и 9. М и н и стр  и н остр ан н ы х д ел  Ф Р Г  Г.-Д . Ген ш ер о хар ак тер и ­
зовал  р еакци ю  н ем ец кого общ ества как  слабую . О д н оврем ен н о полагая, что п р ави ­
тельство н аходи тся в такой ж е слабой  пози ци и , он сделал вы вод, что «участи е в в о й ­
не не сты куется  как с п о л и ти ч ески м и  целям и , так  и с н астр оен и ям и  об щ еств а» 10. 
Р.Д . А см у с  при води т в д ан н ом  отн ош ен и и  хар ак тер н о е вы ск азы ван и е граж дан и н а 
Ф РГ: «Вой на -  это то, что м ы  оставл яем  ам ер и к ан ц ам » 11. Н а д ан н ом  этап е п оддер ж к а 
общ еством  Н А ТО  как важ н ей ш ей  структуры , обесп еч и ваю щ ей  безоп асн ость Ф РГ, 
д ости гл а и стор и ч еского  м и н и м ум а, состави в всего 53%  р есп о н д ен то в12.
3 Juhasz Z. German Public Opinion and the use of force in the early 1990s // Public Opinion and the 
International Use of Force/ Ed. by P. Everts, P. Isernia. London, 2001. P. 59.
4 Ibid. P. 58.
5 Lantis J. S. Strategic dilemmas and the evolution of German foreign policy since unification. West­
port, 2002. P. 25.
6 Kelleher C., Fisher C. Germany // The defense policies of nations: a comparative study / Ed. by D.J. 
Murray, P.R. Viotti. Baltimore, 1994. P. 161.
7 Ibid. P. 168.
8 Mingst K.A. Op. cit. P. 70.
9 “Wir haben die Faust geballt” // Der Spiegel. 36/1990 vom 03.09.1990. S. 176-179a.
10 Genscher H.-D. Statement of Foreign Minister on the meeting of the WEU and EPZ with respect to 
the situation at the Gulf // Bulletin. No. 102. 25.08.1990. P. 858-860.
11 Asmus R.D. German Strategy and Opinion after the Wall 1990-1993. P. 61.
12 Ibid. P. 60-61.
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К ак вы раж ен и е р астущ его  общ ествен н ого  п р отеста п роти в воен н ы х дей стви й  в 
С М И  н ачали  появл яться  и стори и  о р азн огл аси ях в р яд ах арм ии. В одном  из так и х 
случаев н есколько оф и церов Л ю ф тваф ф е, которы м  бы ло п р и к азан о отправи ться в 
Т ур ц и ю  в составе м еж дун ар одн ого  кон ти нгента, п убл и чн о вы ступ и ли  с опп ози ц и ей  
пр ави тел ьствен н ы м  дей стви ям . О ни заяви ли , что ди сл ок ац и я  в Тур ц и и  я вляется  н е­
к он сти туц и он н ой , так  как эта стран а ещ е не п од вер гл ась атаке. П оэтом у, отправляя 
туда свои сам ол еты , Г ер м ан и я как раз м ож ет сп р овоц и р овать н еж ел ател ьн ую  р еа к ­
цию  И р ака13.
П ери од с н оября 1990 г. по н ачало ян вар я  1991 г. бы л отм ечен  ш и р ок ом ас­
ш табн ы м  общ ествен н ы м  п р отестом  п роти в участи я Ф Р Г  в урегул и р ован и и  к о н ф л и к ­
та. А н ти в о ен н ы е д ем о н страц и и  бы ли  п р овед ен ы  в кр уп н ей ш и х городах, и, по п о д сч е­
там , 2 0 0  ты с. ч ел о век  собр али сь в Б он не 26  ян вар я  1991 г. для п р оведен и я одной  из 
к р уп н ей ш и х акци й п р отеста  п роти в вой н ы  в П ер си дском  зал и ве14.
О днако и н тен си ф и кац и я кон ф л и кта, как  р езультат и гн ори рован и я И раком  
р езол ю ц и й  С овета Б езопасн ости , и возн и к ш ая угр о за  для Т ур ц и и  и И зраи ля и зм ен и ­
ли отн ош ен и е к собы ти ям . В теч ен и е второй  п ол ови н ы  ян вар я 1991 г. пр ои зош л а 
резкая см ена в оценке м етодов урегул и р ован и я кризиса. С огласн о опросу, п р овед ен ­
н о м у в сер еди н е января 1991 г., 79%  н ем ц ев все ещ е счи тали , что пр и м ен ен и е си лы  
п роти в И рака будет н еп рави льн ы м . Н о д р уги е соц и ол оги ч ески е и сследован и я п о к а­
зали, что 68%  населени я и сп ы ты вает стр ах п ер ед  возм ож н остью  п ри м ен ен и я И раком  
его хи м и ч еск о го  и бактер и ол оги ч еского  ор уж и я15.
О п п ози ц и я н ем ец кого общ ества и спол ьзован и ю  си л овы х м етодов п р о ти во д ей ­
ствия агресси и  резко сош ла на нет п осл е н ачала воздуш н ой  вой н ы  и при м ен ен и я 
И раком  р ак ет «Скад» проти в соседн и х стран, в том  ч и сл е и И зраиля. П ри акти вн ом  
освещ ени и  собы ти й  в С М И , атаки И рака сп р овоц и р овали  п ол н ую  тр ан сф ор м ац и ю  
убеж ден и й  н ем цев о п ри м ен ен и и  си лы  в войне. В ы р аж аясь словам и  Р.Д . А см уса, 
«Вой на в П ерси дском  зал и ве р азр уш и л а и ллю зи ю  того, что л ю бой  кон ф л и к т м ож ет 
бы ть разреш ен  м и рны м и  с р е д с т в а м и .» 16. О щ ущ ен и е о тветствен н ости  в н ем ец ком  
общ естве резко возросло, и п р отесты  п роти в и сп ол ьзован и я си л ы  в вой н е с И раком  
см ен и л и сь акци ям и  в п о д д ер ж к у безоп асн ости  И зраи ля, о суж даю щ и м и  п р и ч аст­
н ость Г ер м ан и и  к н ар ащ и ван и ю  воен н ой  м ощ и И р ак а17.
К  н ач ал у ф евраля 1991 г. оп р осы  пок азал и , что под авл яю щ ее бол ьш и н ство 
н ем цев сч и таю т н еобходи м ы м  п р и м ен и ть си л у для и згнан и я и р ак ск и х вой ск  из Ку- 
вей та18. Р о л ь Ф Р Г  в урегул и р ован и и  кри зи са так ж е бы ла п ереосм ы слен а: 56 %  нем цев 
п оддер ж ал и  о тп р авк у  н ем ец ки х воен н ы х в Т ур ц и ю  как вы п ол н ен и е н еобход и м ы х 
о бязательств в рам к ах Н АТО . 35%  бы ли проти в п од обн ы х дей стви й  Г ер м ан и и 19. Б о ­
л ее того весн ой  1991 г. в общ естве н аблю д али сь си л ьн ы е п р оам ер и к ан ск и е н астр ое­
ния: 70%  н асел ен и я одобряли  кр еп к и е д вусто р о н н и е связи. П оддер ж к а Н А Т О  как 
важ ней ш ей  стр уктур ы  для обесп еч ен и я безоп асн ости  возросла до  6 9 % 20.
П осл е завер ш ен и я пр оц есса  объеди н ени я к р и зи с п одтолк н ул  н ем ец кое общ е­
ство к р азм ы ш л ен и ю  о будущ ей  роли  Ф Р Г  в м еж д ун ар од н ой  поли ти ке. 59%  р есп о н ­
д ен тов заяви л и , что Г ер м ан и я д ол ж н а пр оводи ть более акти вн ую  вн еш н еп ол и ти че-
13 Operation Wustensturm; zweiter Golfkrieg -  Allierten gegen Irak: Friedensbemuhungen // Archiv 
der Gegenwart. No. 2. 17-28 January 1991. S. 35266-35267.
14 Ibid.
15 Umfragen zum Krieg // Die Zeit. 25 January 1991. P. 16.
16 Asmus R.D. Germany’s Contribution to Peacekeeping: Issues and Outlook. P. 14.
17 Lantis J.S. Op. cit. P. 35.
18 Bedeutung der Bundeswehr seit Golfkrise wesentlich hoher eingeschatzt. EMNID -  Institut Umfrage 
// Stichworte zur Sicherheitspolitik. 02/1991. Bundesministerium der Verteidigung. Pressemitteilung 38. 
08.02.1991. Bonn.
19 Ibid.
20 Asmus R.D. German Strategy and Opinion after the Wall 1990-1993. P. 32.
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скую  л и ни ю . В 1991 г. агресси я И р ака п обуди л а 58 %  респ он д ен тов одобри ть уч асти е 
Г ер м ан и и  в гум ан и тар н ы х оп ер ац и ях О О Н 21.
В и сследован и и  общ ествен н ого  м нен и я Ф РГ, пр овед ен н ом  в 1992  г., З. Ю хас 
отм еч ает ещ е одн у важ ную  черту, характер н ую  для общ ествен н ого  м нен и я Герм ании: 
в восточной  и западной  ч астя х государ ства  ур о в ен ь п оддер ж к и  воен н ы х дей стви й  в 
П ерси дском  зал и ве сущ ествен н о разни лся. В н овы х зем л ях  п од д ер ж к а воен н ой  о п е­
раци и  бы ла почти  на 2 0 % н и ж е22. С огласн о и сследован и ю  З. Ю хаса, которое п р ед ­
ставл яет бол ее поздн ю ю  оц ен к у собы ти й , больш ая ч асть н асел ени я Г ер м ан и и  сочла 
во й н у проти в И рака оп р авдан н ой  и сп р аведли вой , хотя  м н оги е и бы ли обесп ок оен ы  
соп утствую щ и м и  ущ ербом . А так и  ан ти и р акской  коал и ц и и  в связи  с отказом  И рака 
п одч и н и ться  р езол ю ц и ям  С овета Б езоп асн ости , сни ск ал и  ещ е больш ую  п о д д ер ж к у23 
(см. табл. 1).
Т аки м  образом , м ож н о вы дел и ть тен ден ц и и , которы е обозн ач и л и сь в о бщ ест­
ве в связи с собы ти ям и  в П ер си дском  заливе. Х отя  и сследован и я пок азал и , что более 
60%  н ем ц ев сч и таю т п р и м ен ен и е воен ной  си лы  п р оти в И рака н ео бход и м ы м 24, в то 
ж е врем я н асел ен и е Г ер м ан и и  достаточ н о хол одн о отн оси л ось к п ер сп ек ти в е со бст­
вен ного уч асти я  в воен н ы х операци ях. О п р осы  вы яви ли  н егати вн ое отн ош ен и е 
бол ьш и н ства н асел ен и я к вн есени ю  и зм ен ен и й  в О сновной  закон  для и сп ол ьзован и я 
сил Б ун десвер а за пределам и  зо н ы  о тветствен н ости  Н АТО  (см. табл. 2 )25. П о м нению  
Р.Д . А см уса, д аж е сам ая и деальная оп ераци я вне зон ы  Н АТО  пр оти вор еч и л а п ол и ти ­
ческой  культуре сдерж ан н ости , п оэтом у у  м н оги х н ем цев вы зы вал а своего рода 
вн еш н еп ол и ти ч ески й  д и ссо н ан с26. Б ы ло очеви дн о, что в общ ествен н ом  м нен и и  Г ер ­
м ан и и  нет четко сф ор м ул и р ован н ы х убеж ден и й  отн оси тел ьн о во ен н о ­
стр атеги ч еской  кон цеп ци и  государства. П оэтом у в м ом ен т п р и н яти я р еш ен и й  р ук о ­
водство стр ан ы  вряд ли м огло р ассч и ты в ать на п о д д ер ж к у твер д ы х дей стви й  среди 
бол ьш и н ства граж дан. П р и м еч ательн о такж е, что скеп ти ч еское и н егати вн ое о тн о ­
ш ен и е н асел ен и я Г ер м ан и и  к уч асти ю  Б ун десвер а в оп ер ац и ях бы ло си туати вн о и 
ком п ен си р овал ось согласи ем  п од д ер ж ать кон кр етн ы е воен н ы е акци и с уч ето м  их л е ­
ги ти м н ости .
В целом , п р оти вор еч и в ы х оц ен ок и н едовольства бы ло не избеж ать. С п ор ы  о 
д ей ств и ях  п р ави тел ьства бы ли  д о стато ч н о  остры м и . Те, кто вы ступ ал  за воен ное у ч а ­
сти е Ф РГ, счи тали , что реакци я и отп равка солдат в Т ур ц и ю  не бы ли д о стато ч н о  р е ­
ш и тел ьн ы м и  и д ем о н стри ро вал и  н еж ел ан и е утверж д аться  с п ом ощ ью  си л ы  в м еж д у­
н ародной  поли ти ке. С д р угой  сторон ы , кри ти ки  уч асти я Б ун десвер а в оп ер ац и ях п о ­
лагал и , что п р ави тел ьство  н еп р авом ер н о п ри н яло реш ен и е по воп росу  и стори ческой  
важ ности . В и тоге, бы страя п обеда в н азем н ой  операци и  п роти в И рака сгл ади л а п р о ­
ти воречи я в общ естве, и во п р о с утрати л  свою  остр оту27.
О бщ ество, как  и п о л и ти ч еская  эли та, так ж е не м огло одн озн ач н о отр еаги р о ­
вать на собы ти я в П ер си дском  заливе. Т оч н о м ож н о сказать, что гр аж дан е Ф Р Г  ещ е 
не бы ли  готовы  уч аствовать в воен н ы х оп ер ац и ях вне зо н ы  Н А Т О , и, в целом , ск еп ­
ти чески  о тн оси л и сь к и сп ол ьзован и ю  си лы  во вн еш н ей  п оли ти ке. П о это м у ли дерам  
государ ства до кон ца не бы ло пон ятн о, как д ал ек о  общ ество готово идти в п оддер ж к е 
акти вн ой  роли  Г ер м ан и и  на м еж д ун ар од н ой  арене. Н есм отря на важ н ость ф актора 
общ ествен н ого  м нен и я для воен ной  п ол и ти ки  государства, н ельзя забы вать о тр уд ­
ности его п р ави л ьн ой  и своевр ем ен н ой  оценки , а так ж е о реальн ой  н еобходи м ости
21 Ibid. P. 63.
22 Juhasz Z. Op. cit. P.70.
23 Ibid.
24 Bedeutung der Bundeswehr seit Golfkrise wesentlich hoher eingeschatzt. EMNID -  Institut Umfrage.
25 Ibid.
26 Asmus R.D. German Strategy and Opinion after the Wall 1990-1993. P. 61.
27 Spohr Readman K. Germany and the Baltic Problem After the Cold War: The Development of a New 
Ostpolitik, 1989-2000. London, 2004. P. 89.
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п р и н и м ать во вн и м ан и е и зм ен ч и вы е, р азн ор еч и вы е, а порой  и н еп осл ед овател ьн ы е 
точки  зрения.
Таблица 1
О т н о ш е н и е  к  м и с с и я м  О О Н  в  И р а к е 28
(на основе данных опроса общественного мнения, проведенного в период с лета по конец осени
1992 г.; общая сумма не всегда составляет 100% из-за погрешности прэн округлении)
Военные действия против 
Ирака обоснованы (%)
Оценка военных действий 
антииракской коалиции (%)
Западные земли
Одобрение 61 66
Воздержались от оценки 20 18
Неодобрение 20 15
Общее число респондентов 989 1133
Восточные земли
Одобрение 44 48
Воздержались от оценки 24 21
Неодобрение 32 31
Общее число респондентов 959 1236
О т н о ш е н и е  н е м ц е в  к  и з м е н е н и ю  О с н о в н о г о  з а к о н а 29
Таблица 2
Октябрь 1990 г. -  февраль 1991 г.
Вопрос: «Федеральный канцлер Гельмут Коль настаивает на изменении Основного закона после 
парламентских выборов, чтобы он разрешал участие вооруженных сил ФРГ в деятельности ООН. Со­
гласны ли Вы с таким политическим курсом?» (%)
Октябрь 1990 г. Февраль 1991 г.
Западные земли Восточные земли Западные земли Восточные земли
Согласен 24 19 36 16
Не согласен 55 53 49 66
Воздержусь 21 28 15 18
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